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F i e s t a
Asmalımesçit’te
Yakup 
Restaurant
Siz hiç kendisi i- çin senfoni bes­telenen bir 
meyhane gördünüz 
ya da duydunuz mu?
Duymadıysanız ve 
görmediyseniz, ama 
görmek isterseniz As- 
malımesçit'te Yakup'a 
gidin.
Bundan birkaç yıl 
önce, Sezer Duru'nun 
arkadaşı Alman beste­
ci Detlof Glamert'in 
bestelediği, Yakup 
Senfonisi, Berlin Fi­
larmoni Orkestrası 
yaylı sazlar grubu tarafından Almanya'nın şimdiki 
başkentinde seslendirildi. Ne yazık ki, bu belki yer­
yüzünün tek meyhane senfonisi ülkemizde seslen­
dirilmiş değil.
Gelelim parçanın öyküsüne Detlef Glamert 
1989 yılında Alman Kültür Bakanlığı'nın bursu ile 
ülkemizde gelir ve kapağı Asmalımesçit Yakup'a 
atar. Artık çalışma saatleri dışında hep oradadır. 
Orada, meyhane havasının cümbüşünü, masalar­
da şarkı söyleyenleri kalkıp, dansedenleri görür ve 
etkilenir ve Yakup bestesini yapar.
Yakup, çok sesli müzik geleneğini, kendi müzi­
ği olmasa da ondan sonra da sürdürmüştür. Nite­
kim, 1993 yılbaşında Avusturya Lisesi öğretmenle­
rinden oluşan "Sankt Georg Beşteti” (kentet yeri­
ne bestet diyorlar kendileri) zengin program içinde 
klasik müzik çalmışlardır.
Sakın yalnış anlamayın, bütün bir yılbaşı gece­
si yalnızca bu bestenin müziği ile geçirilmiş değil­
dir. Bu arada şarkılar söylenmiş, hatta Yakup'un 
müdavimlerinden Devlet Operası Sanatçısı Sön­
mez Can da ısrarları kırmayıp, bila ücret küçük bir 
konser vermiştir. Çok sesli müzikten alaturkaya 
kadar geniş yelpazeli gecenin sürprizi ise dansöz 
olmuştur. Ve dilediğiniz kadar içkili mezeli yılbaşı 
gecesinin hediyesi ise adam başı 200 bin lira ol­
muştur. (Zengin ve keyifli bir yılbaşı için ucuz bir fi­
yat değil mi?)
Detlef Glamert gerçekte, Yakup'un atmosferi­
ne hayran olmakta haksız değildir. Hangar gibi ko­
çak bir salon olmasına karşın keyiflidir Yakup'un 
yeri. Yakup da, tıpkı kendisini de, beş aydır ortak 
olduğu hemşehrisi Osman'ı da yetiştiren amcası 
Refik gibi, öğlenleri dört başı mamur bir lokantadır 
ve de günün her saatinde aynı zamanda meyha­
ne.
Kimleri görmezsiniz ki, orada BabIali'nin en bü­
yük bar ve meyhane müdavimi, bir zamanlar İs­
tanbul'unun eşsiz dansözü "altıpunto" lakabıyla 
maruf Çetin Ozbayrak'ı, geçen yıllardan birinde
tatile giderken, papağı­
nım Yakup'a emanet bı­
rakan Tankut Boray'ı, 
biraz önce sözünü etti­
ğim Sönmez Can ı se­
ferde olmadığı zaman­
larda TIR'cı Çetini ora­
da bulabilirsiniz. Aynca 
GalatasaraylI Avukat 
Vahap Aksoy'u her­
hangi bir iş için arayıp 
da bir türlü bulamayan­
lar da son çare olarak 
Yakup'a haber bırakır­
lar. Çünkü bilirler ki, 
Vahap hemen hergün 
Yakup'a uğrar, fazla 
sallanmaz yalnızca iki 
tek atar ve erkenden e- 
vin yolunu tutar.
1982 de kendi yeri­
ni açmış olan Yakup'un 
herşeyi ilginçtir. Bir ke­
re bütün garsonlar 
Hemsinli olup, Ya­
kup'un akraba ya da hasımlandırlar ki onların için­
de kalın gözlüklerinin ardından size gülümseyen 
ve istediğinizi hemen yerine getirip, yerli yersiz ya- 
kınmalannızı sabırla dinleyen"doktoru" özellikle 
zikretmek gerekir. Doktor'un adı mı ne? Bize ne 
canım. Herkes onu zaten doktor diye tanır. Bilmem 
evde de öyle mi çağınyorlardır artık.
Dedim ya Yakup'un herşeyi alemdir diye. Gü­
zel, lezzetli temiz mezelerin altında imzası olan 
Aşçı llyas Bey, eski bir tiyatrocudur ve şu anda 
da, mutfak dışındaki zamanlarını resim yapmakla 
geçirir. Hatta yaptığı bir koyun resmini mahallenin 
bakkalı alıp, dükkanına asmıştır da.
Yakup'u yıllar önce Cumhuriyette ilk kez yaz­
dığımda, havanın hoşluğunu, mezelerin temizliğini 
ve güzelliğini, balıkların tazeliğini, servisin güler- 
yüzlülüğünü, fiyatların ehven oluşunu anlattıktan 
sonra, mutfağın tertemiz olmasına karşı (zaten 
müşteriler mutfağı görürler) örtülerin biraz kirli ve 
eski olmasını eleştirmiştim. Yazı yayınlandıktan iki 
gün sonra, Yakup telefon edip, örtüleri değiştirdik­
lerini söyledi hemen. (Gerçekten de, örtüler artık 
her zaman değiştiriliyor) Bu olaya tanık olan bir 
köşe yazarı arkadaşım hop oturup hop kalmış ve
- Vallahi seni kıskandım. Yirmibeş yıldır politika 
yazıyorum. Bunca yazıma karşı hiç bir şeyi değiş­
tirmeyi başaramadım. Acaba ben de senin gibi 
sofra mı yazsam? diye yakınmıştı.
Yakup hakkında daha ne söyleyeyim ki, me­
zeleri güzeldir. Özellikle ızgarada yapılan, kıymalı 
ve peynirli muska böreğini ıskalamayın derim. Ba­
lıklar tazedir, etler iyidir, fiyatlar evhvendir, müşte­
riler bir alemdir.
Eh böyle ise ne duruyorsunuz?
Gidip doğru Yakup'a
Hem iyi vakit geçirin, hem de senfoniye konu 
olmuş bir meyhane görürsünüz.
YAKUP RESTAURANT
Asmalımesçit Sokak 3537
Telefon: 249 29 25
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